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Apunts 
contrallum Dds icDiiDclastEs en el mon del c inema 
amaguEra L e s étapes de l 'amor 
Edgar, director de cinema, realit-
za una sèrie de proves de casting, jun-
tament amb els seus productors, per 
tal de trobar els protagonistes de la 
seva pròxima peblicula. Edgar, a qui 
sembla interessar-li més filosofar so-
bre la vida, l 'amor o el món en Hoc 
d'analitzar els seus personatges, en-
trevista una sèrie d'actrius abans de 
quedar-se fascinât per E l le , a qui li 
sembla haver vist abans malgrat no 
recorda ni el Hoc ni el moment . Q u a n 
decideix que ella és l 'elegida per un 
dels papers protagonistes, descobreix 
que ha mort . Llavors, Edga r recorda 
el momen t en què va veure E l l e per 
primera vegada: fou dos anys abans, 
en una entrevista amb una pareUa de 
vells, supervivents de l 'Holocaust , que 
havien venut a un productor de Ho l ly -
wood els drets del relat de les seves 
vides. El le era la neta de la parella. 
U n a sinopsi semblant podria servir 
per expbcar el nucH centrai de gairebé 
qualsevol peblicula de qualsevol c ine-
asta, si parléssim d'una narrativa con-
vencional, d'uns conceptes de posada 
en escena i muntatge comuns en el c i -
nema d'avui dia. Però, en aquest cas, 
no cai confiar-se, j a que les escasses l i-
nies argumentais apuntades, no poden 
esdevenir res més que una idea vague, 
brutalment esbiaixada, quan es tracta 
d'endinsar-se pels terrenys habitats per 
J e a n - L u c Godard, segurament el més 
personal, original i sectari cineasta de 
l'actualitat. E l qui tal vegada més apro-
pa concepte de cineasta (mise en scene, 
"composi tor"—Godard no s'ajusta fà-
cilment a les et iquetes—) al concepte 
d'artista, de geni. 
Incorrupt ible , obst inât outsider, 
Godard continua fidel a la seva vo-
luntat d'elaborar un c inema a contra-
corrent, que va a la recerca de noves 
formes d'expressió. Elogio del amor, en 
aquest sentit, és un compendi de to -
tes les seves propostes (l 'estructura 
fragmentada i dispersa del relat, la su-
perposició de veus, las inserció d'in-
tertituls, l 'absència de referents espai-
temporals en els qual ubicar els per-
sonatges, etc.) i sembla que la pebli-
cula vulgui, fins i tot , fer coexistir el 
passât i el présent cinematografíes de 
Godard. Per una banda, recupera l 'es-
perit de la nouvelle vague, per la seva 
manera de filmar els carrers de Paris 
amb l u s mol t contrastât del blanc i 
negre i amb l'aparició d'uns personat-
ges, moites vegades a contraUum, que 
vaguen per carrers, com si fossin es-
pectres. Cur iosament aqüestes imat-
ges que remeten a un passât c inema-
tografie, esdevenen el présent de la 
historia de la peblicula. Per altra ban-
da, i quan la historia viatja al passât, 
les imatges en blanc i negre son subs-
tituïdes per unes de "modernes", fil-
mades en suport videogràfic, poste-
riorment kinescopades i tractades amb 
efectes digitals. Imatges de caire im-
pressionista, gairebé abstráete, satura-
des de color. T o t un complex, descon-
certant, però alhora apassionant bas-
t iment narratiu que fan que el c inema 
de Godard no resulti senzill, malgrat 
les coses de les quais parla ho siguin 
L a historia d 'Edgar i el seu ambi -
cies projecte de voler fer una pebli-
cula sobre les quatre fases de l 'amor 
—l 'encont re , la passió física, les dis-
putes i la s epa rado— vistes a través 
de tres étapes de la vida: la joventut , 
l 'edat adulta i la vellesa, no tardará, 
per tant, en convertir-se en una s im-
ple excusa (el meguffin h i tchcockià) . 
U n punt de partida, en definitiva, a 
partir del quai aniran sorgint les grans 
questions godardianes, plantejades, 
suggerides, perô quasi mai no resol-
tes i que encara que susceptibles de 
ser jutjades com a pédants, penso que 
no es poden obviar en tant en quant 
son necessàries, pertinents, en una 
época en qué la cultura ha deixat de 
reflexionar sobre eUa mateixa i sobra 
el seu paper en vers la His tor ia . 
Q u é cal pensar quan a Elogio del 
amor es diu: "Quan un es troba peí ca -
rrer amb els joves és évident que es trac-
ta de joves. E l mateix passa amb els 
veUs. Perô un adult no és évident: ais 
adults els fa falta una historia? Quines 
petjades ha deixat en nosaltres les nos-
tres prôpies vivèneies? I les de la resta? 
C o m es poden transmetre aqüestes 
histories? Podem seguir contant histo-
ries en el présent si abans no ajustem 
els contes amb el nostre passât, amb la 
Historia? C o m es pot parlar d'amor 
avui dia? E s possible fer-ho? Son aqües-
tes algunes de les preguntes que sor-
geixen d'un film com Elogio del amor 
que estableix contínuament uns lli-
Elogio del amor. 
gams, una sèrie de correspondències 
entre el present i el passar., entre allò 
privat (les històries) i allò comù (la 
Història) de manera que vehicula en-
tre el lirisme que suscita el pas del temps 
i el nihilisme que provoca el present. I 
és que Godard mitjancant les seves 
imatges i els seus diàlegs, no fa tan sols 
referència al passat sino que evidencia 
com aquest es projecta en el present 
d'un món globalitzat, homogeni, im-
personal (ja sigui en el món del cine-
ma, l'art, la cultura o de les relacions 
personals) i en el qual hi ha lloc enca-
ra per a Ics barbaritats d'una guerra. 
Tan sols, sembla ser que l'amor — t a m -
bé la voluntat de seguir contant histò-
ries— pot servir com exercici de re-
sistència, encara que, i com a gran 
romàntic que és Godard —fins a les 
ùltimes conseqùències— la mort esti-
gui present per donar pas a la tragèdia. 
U n dilluns diferent 
L a figura del cineasta georgià, Ota r 
Iosseliani, esdevé totalment descone-
guda, no tan sols j a per al gran public, 
sino pels cercles cinèfils, pels especta-
dors més inconformistes i interessats 
per filmografies més allunyades dels cir-
cuita comercials. L a seva trajectòria c i -
nematogràfica no ha pogut ser seguida 
pels espectadors de la nostra comuni-
tat j a que cap de les seves pebb'cules s'-
ha estrenat i tan sols les seves dues ùl-
times obres (Adiós, tiara firme i Luridi 
mathi) s'han vist projectades a la resta 
de l 'Estat espanyol —amb l'excepció fe-
ra de la retrospectiva que li tributa el 
Festival de Sant Sebastià—. Les raons 
que obeeixen semblant discriminació 
són obvies si atenem al fet que l'obra de 
Iosseliani es mante al marge dels cir-
cuits comercials per mor de la seva ex-
plícita voluntat d'anar en contra dels 
convencionalismes culturáis que pre-
dominen avui dia. I és que la primera 
sensació que desprenen pellicules com 
Lundi matin, o la seva précèdent, és la 
del fet d'haver assolit la Hibertat abso-
luta — a tots els nivells, j a sigui vital o 
creatiu— i que queda prou evidencia-
da a través del treball desenvolupat pel 
cineasta mateix com per la temàtica que 
serveix de punt de partida per contar 
les seves senzilles però profundes histò-
ries. Si Iosseliani sembla treballar sen-
sé Higams de cap mena, fent allò que li 
ve de gust i rebutjant l'esclavitud que 
imposa una relació mercantilista amb 
el cinema, els seus personatges princi-
pal aspiren assolir una Hibertat semblant 
en l'exercici de les seves mediocres i alie-
nades vides. L a tesi és prou clara: tre-
ballar és no viure. 
Per tal de fugir del món grisament 
mecanitzat i feroçment despersonabt-
zat de la fábrica en la qual treballa — 
espai que remet directament a un dels 
cinéastes que més admira Iosseliani, 
Jacques Ta t i—, el protagonista de Lun-
di matin, Vincent decideix fugir, sense 
avisar prèviament la seva familia, cap a 
Venècia, on tal vegada sigui possible re-
cuperar quelcom d'un hédonisme vi-
tal, oblidat en els "temps modems" — 
com diria Chaplin, una altra referèn-
cia imprescindible pel cineasta—. C a n -
sat que la vida sigui un cercle reperititi, 
que sempre retorna al dilluns pel ma-
ri, Vincent—antagonis ta voluntari dels 
protagonistes de l'ultima peblicula de 
Fernando León , Los lunes al sol— de-
cideix renunciar a tot i iniciar un peri-
pie que, contràriament a tenir l 'objec-
tiu d'anar a la recerca d'un mateix, té 
la intenció de recuperar el plaer per la 
vida. U n sentiment de félicitât que és 
representada perla degustació constant 
del vi, per les reunions amb els amics 
a la vora de la mar, per l'observació si-
lenciosa de la ciutat de Venècia i so -
bretot, pel descobriment d'aliò autèn-
ticament popular —significativament, 
Lundi matin opta per recorre els Hocs 
menys turistics de la ciutat, amb una 
clara renuncia a la tipica postai. 
Però si el cinema de Iosseliani re-
sulta hedonista, la qual cosa associari-
em a aquesta voluntat d'assolir la féli-
citât, tampoc cal obviar la seva vessant 
anarquista, conseqüéncia directa de la 
seva obstinada consecució de la lliber-
tat. L a mirada del cineasta georgià és 
fruit d'una mesurada i coordinada po-
sada en escena que paradoxalment es-
clata en la mesura que el seu contingut 
sorprèn per la seva aparent improvit-
zació. Malgrat , prèviament hi hagi un 
meticulós treball de preparació les 
imatges de Lundi matin o Adiós, tierra 
firme transmeten una espontaneïtat 
imprevisible a través de l 'aparició 
d'excèntrics personatges, caricatures-
cos —vists amb estranyesa i innocen-
cia pel protagonista—, o de l'escenifi-
cació de seqüéncies que no semblen te-
nir un lligam amb els moments prévis 
ni amb les posteriors. L a tasca de Ios -
sdiani gaudeix d'una apreciada recom-
pensa: escenificar el discórrer de la vi-
da amb total naturalitat —encara que 
com a bon anarquista la irrupció su-
rrealista no hi és absent. • 
